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Iustinianus I. (527-565); Constantinopolis; 546 - 547; 40 Nummi; MIB I 95a
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2728
Zitat(e): MIB I 95a
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Regent(en): Iustinianus I.  (527-565)
Münzstätte: Constantinopolis
Datierung: 546 - 547
Nominale:
Nominale: 40 Nummi
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 18,28 Gramm
Stempelstellung: 8 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: frontale Büste m. Helm,
Perlendiadem, Panzer, Schild u.
Kreuzglobus, Kreuz (r. F.)
Revers: Wertzeichen M, ANNO (l. F.), X/X
(l. F.), darüber Kreuz
Beizeichen:
Revers: B//CON
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